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-Avui com �h�r;"com sempre 'I. ,Una visita ala Preso de'Mataro'�
: PoqQie heree -resten lD' de �Idft a'
.
q,Uf! vt de fore. Reefe l;odl I el dea- IBIS nosrrea IIcfl!dors no deu�n Jg tantee I Itm.es induetrlt:s de Ju rera-, , I'an)' 19a8" U�es, pasees mts en le 'precl I I� 'Jlbtlma 8- 'aquells que. te- : norar'que diS de fa uns doe anye la g'uf!rd.. '
.
•
curse foU. dels temps ,I Duril Itot,rat nl)�t, ho.tot, e'ho ban jug.t tot. el que � nosrre modest. Pr.'l.86 de Cap de Par- ..Bll"eclu;l no ts ad jd ,!n pllrls�!It,
deflnlHvament" en els folia lmmate- era d'elle J dela altrea, emb ia pUjor tit fou ,tlevada a B.sfetbllment Correc-. eln6 un "element d'uttlltat &wI servel de
rials de la bl_forla. Unea pasa�ft ints, de lee cqtte�. 1a �arta
'




I serem cos del cos vlvent 'de II. In- 'd� Il\ lIengua freta a free de la beta . vels Correcelonale de Cfttalunya.
'
8ns permerem; el pas. fer ('!Iguna
'cognH� Insondciable d� 'l'any 110u. BI' draconlana. Aqueeta tranl5fofm�cl6 bIi vlngot a prrguntll�,
106n segul;'� la seve r\'lta i--vulguls 0 L'odl p�r I'odt' ,ba flnft. �ero el donar a Ie \108Ira' v�lIi1 Pref:lc5 un. ,-La produccl6 e�tmsmal quina �?
no-. per damunt de I&s eeves mls�.. compte .··�al��r anib I� justlcla del Impor..Ancl.' que 18 majClr part dels -De �Il eqalps eomplerts - ens
rlee j glot:lcs, no, afuren!· ete', nl en poble I que .al ae� dla eerA g:ener6&. metaronlne �no eonelxen prou �bt ; I contesta el eenyor Director - perl>
,j?I�S nl en plors, en desfe�ee 0·, vte- pero just-�e�(CI en pen" ' qU,e D�etJltrel volem P08G\dC r�llcu avl,at serls de doe mil dcgut a unes. torles"nt'En e'I$, odls'l ,els, amors-« BI dolor, de tantee mares. Ics, so- enaquestmodeet rlporta'ge, que po- 'Obr&6 de reform. f ampllacf6 que tine
gos,rfem a dlr recolUnt el fruit .gtCM Irences de le. no�ti'a 'generaci6. eta j dem
oterlr als U�lJidors de LLlBEItTAT en prolecre.
.:
,
dol� de tot abo•• que '15 1m vida f fa 'crl�s.fnsoPJp.it��dS. el �tistre Ualzeret grIsCl�� II l'amablJitat del D,Irector de .Lu Pres6 de M.tar6. -,cfellelx-no
bU,manttAI I J� bistorta m�lel�cS'-. "de tota; una Patrla, no pod,in cioure's I'Betablhnent; el senyor JQaqufm MI- f;c;lement' n'o �s cap c�rreg. per a I.
'a'apropurll cada dIll mes a la cobeja';' 8mb +� bfpocrUa en.oml�Io d'un l11f.il. qael.,ei qutil� p�r l!l:l' i�pl'cee�6 que de Oen1.:!alllflt, ,slO6 que II ddxa un mar ..
da V�rUllt 1i1��ISQllbIe: de 18 qual'cns flU/plI., I la Rosfra vlelta pogutrtm Ireur�. h. ge �. bcneflcf considerable que no
parlava ,maliJ18tralm'en� I'enyorat.l , NI,qtU� el pen,dilnent foe sinceI'I 'nQ solament un funcJonarf zel6s del' farA rlls mh qUe augtneafftr.
,
<', massa obl�dat tne�trc. ver arlsfo�ratll ·'pose�,ble. podrfa' beer valora.. I hti c6,tI d« presonl\, 81n6 u� Djr� etor ,Delum cis taUers per a domar una
de I'esperit, R�f...d camp.lans. diem nos.li'rea � mortars abocats a compefenrfsslm ben III corrlill de'les utlada g�ntrftl al pltl I II In cel·les.
L'illlYflda que s'eego.a. I'an prodlg. totes lea naquceI5-, deeUjoeo�" mts modern@! orlentaelons"en mal�rl.,de Aquules are es trQben buldes, Tot ..
ell dolors. en 'U'lue10ns I temcnces que nlnlru �IC i'olfY�ra de la:p�u Dr':' .1 r�ll�m penai',,1 qge.8'cefor�a en plae- bom b. 18 ftlna. '.r�gistrdd�s .en' I. corda tenea . de" la' reU en let terr� f en �I�.cors... ,
'
..
: I,m.ar. '.I� reaJltG.' t.I� cbnelxeme,n.,s que.. �
L'aspecte
qUI.
donln �� ,de que hi .
nostra blina.. Impr.aes en la "mat,.. L'h&lr� del penedlmc:f.t,_ btl 6341&.' t� a�quIrjt� per � I ..studf I Ja V'QcacJo j ba gi� ne.. I endre�ada. 'd·acord. -rIIlWdf)!agnanl d�j, C'JS, Ylsel&d�e per Uargament uJtrapaaC}adtl. AliA els In:- III cllf�ic. , '
'j
amb normee establertes eeglildee e.
t�iCl ta comuni�at d�la Pill,!•• bl as- 8cn�.ts .8mb, itl .. nredfcle del PObl�'''1 tCID(bon 'punt
II exposlsrcm II nos ..
'
PIU de la Ilefra, ' 'c<
,aerenat el nostre t�8cr t ena ba forf� Bhs bom,es de bona volunla' {I una ,tr. deelg"de �ortar -& cap aqu,et r,e" Pcr altra part lis'cllractcrfstiques
flcat ,en .Is poslc16' IncoqquI8(ab�e.de banda,' S�gUI'n, ,qui ISI,gut.n, IIA tOitl el�',1 port.tge cl slny�rl Mlquel �e'nlS Vii . de net�dat I or,drc le8 ob;crvem II tOlla r.slsi�ncia. aUarguem, I. mls - la nostra. Ian fil-. I posar n la nOS'fa dllpoelci6 per a arreu. ' , .
'Som' allis on trim. Pero bIOI .nat' ,gcl'lad� co�,'1ft ,8ev�. rels fem pro.', mlllor 1'ortur� a cap el n,ostrc,co�b, Vlsltem desprh J'enfermerla clara
dellflnt �cl camf� abandonentpcr les Inea. de 18 lilts rcc(proc� eompr,n
-l�
,-COJR podren Viure - ena dfgut f�ssoleilada. Une pocs recloeos que
marled�s •. free a Ir.c, 8mb els e0880s, &iO.' ";:.' "., . deep�ts -de 1.«s salotaclons d; rubric. prencn el eol s'a!xequen f es desco ...
, Inanimafs d�18, gerl�lans anonims., el " 'Alnb �le enemlcs, p�rO-C�&mIC� -,-aquella'modesta pres6 �n la qual brelxen resPltctuQSOS &1 nostre pas.
iiaelre de lea ambitIon. Impu.... .;, de . d. 101, del. bom•• I,d. I. IIIberlilf; I vell'eta.��; Id�';le. nts, mUja dofnn. Sortlm I crelein j. beyer vIer t6tcl'les formes inconcretes. deh' 'odls. de fa plltrla·j del nostrc eegle. - nl. i de recJo�oe s be ,traneformat en UP 'que podia Inlerflessar-nos, pero no
lant el cent. I bem. J:�s'at. dcepullatl tr�cte. Bnlmlcs ban volgut teser, ·,'Correccional en el quai un.eih��na; Ira aild. ' '., ...
materialmen'. en "posseesi6 del foe,' com a tlls, lisbem de cQrr�BPO�dre. I dc' presos Ir.ballsn acUvam�nt en -VuU que vegln ara la eeccI� que
sngr�t f geller6�' que 'tl·l�mhi. cis, No pod�m arrib.r 11 tl&nt que'les e.en
-I
profit de -la Republica r avo) aqueet podl'few nomenar d:oflc(s varls-tns
, '."' ',.. nl':?str48 actes. c.�. d,cara 11mb �l de- dt�8 dele caiiut& I·�IB torturatl'j i els B!;tabl�ment est� •.qUiPsrat t� carggo..
diu el eenyor Director.
ma hnm-edlut, j i:ncar. ints.' fit a flt, t. acrJflcGtS' en rara d�1 felxlsme a mitt' ria a la Pres6 Moqc.1 d. Barcelona I ,I per una e?5calo Interior passim a
, 'amb el·demit paeaa! que s�tn8 lIra at' ja'Bspllnya 'I .Is milers I. mUitrs"de i �o m'be. propos,at qur, cordlnul merel- un .Itree pavello ala dreta entrant d�'
..
damunl I �Qtb el qual se'na pre�enta ,morfa E:n ,I� '4�YS de III guerra impla- 'i xent OfIda ,dia mts aqucs•• catelJ�rfa .tcdlflcI.la pQl§ftlbHltat da 8ub8�stlr 0 la no 1m.. cftble baguessln d'of�gal'-nos cn la ; que ee 1I ba donate "!"""'VuU fer-Ioe ,remerear - repren
, poealbliltat de I'ens,ulclada. • ;' ��f!.2ra defecel6. ." .' I) Cal fer, (;On8t�i - �feaf - que en DO\!amenr el 8\!nyor Mlquel-que J., 'Sani aUI on ,tram. Bxactament. ': BlIs cd '&ublevarcn.· 4. ells com�s,- , aquesfproposlt em v�lg admlrable- ,Pr��6 ea basta a sf matelxa en totel
H�m Irdorn�t it j'uvtnli,Uda' que, ens I pon rlndtr H: �ft fatal. B\!, la lei de �. menl icc�ndat per I·admf!llstrad:;r ee� mente de �el'-vels r activ'tats aproflhmt$mem.-drt dret al Nord, de la que. Den- j lugar II gaany.ar 0 perdre, I blin de ( oy?, Mentndez, lixl com pcr tots cIs I'ollef 0 l'aOci6 de cada reclos. HI ha
8e pl'Oposar nos bo,-.-potaed!llvOlun�, L p'erdl·.� " -, " ,,' 'i Qfldal� de l� Prees6:', ,p.h�f.lS ocnpllte e-� brs repereclons
Unillrilent, p6jser 8mb con�Ciencla � Df.�pres ... D�sj�r�i!I �eta arrlbada! SeguJdt.unent el �enyor MiqueJ ens nlcessiJries i'l I'edlflcl; un pintor que '.
barrti�d!1 de punte-a ,de endlsfUC 8en .. ;' l'bora, feta just(cia a � JUl!lt(cla, dO-em i convida 1I p��e1rln relus endl�!. no d6na l'aba:st dlntre el &cu rem,': , -
�llal qu�, eOttosllment, .no.......ban IInl·
�
prendre tota robr. d,t bastir Is PAtti'.} artroftttlnt rbor. en qu� els tallers cs fostns, ebani:sf.e!J, elcctrlcl.,'ea. et�- I,
b�t a eoquliXt4r�DOI!S - CftS D'havfcm 'nova, ,suor 'damunt suor. s8,crlBcl d9� l tfob�J:1 en piena acUvUat. ,. lera, teMn tambt una acHvilat Inin ..
blfureat.'
-
mant eacrlOcl. colze a colze, anbel i Aquctl!te tallere e. frobcri dlvidUa terrompudll.
• .;
.'. I alxf, r�trobata, 'en nosaltres ma- ,1mb anbel ••• '





«:16, de I� ne· '�' Som aUil on �rtm. I',tumlhn �I, g()!g'l.
de tedlficl
.
i utcm deetlnlte a�ttiaJ" poca felna deuen donar als Indus� , •




opHmleies _ 'pjomrJurt amarg, eerta, r� ferma. ' '. ',' t coetllt. cln'urons� canants f tarfutxe . :--J)odem prt:t!lclndir,u en Ilb'Bol�t"mente en mi� de .e desola�J6 1'112 tra· - Bn IIQl1eatcs'horC8 de. trinzlt d'cnry res per � l'ed,rclt repu�Jfc6. - ens diu cl�enyor Mlquel. ... .�.




, , perm's Pbe'" �m�cf.,a I, G�vel'sarll·1 "ff�. r't' � Veretes f4S\S de la pfoduccl6, recor.. poleht un moble recentment acabat;" � m�r a� m G· {)r�e q e ma a �. � ,S'ba .pegat 01 callu de les carbo� , Id I '..c. d I .t. rllm tottS le:s dependhcfecs que abar, un lamf/bta que prop d'una pIma tor..t, � 'I amor en els Cc� e m�15 carB II a J � . ,
•n!$see Bilicundin:fr.s. S'ban
'.
ntlngU 'I nQ.• ,ra vida. Dvul com oIIlr, ablr, COm I qu� ..
n des dt la preparacl6 I iallal del nal s'ocllpa en �cab.run lIum dc bIn ..
elff petit. odia. Allo que etmb_illva . eempn: L'.mor a la cau�a un'lnrs8'1 � cu!ro fins Ii les aeciZlons de cosiI', po , zlna I un pinto)' que pinta unes .,..
qui sap qu� ba qued.t redun ifI"', &Im.. s dtl' SQclaUeme, 'a hen. 11/1 pttrenne � Ur f e.mpequftl.tar. " tmterles per I IHbres. .
"
, t
pie antcdoto. Resta tan sale la' fb�
I·unlv�rs.lttet
de: C.�alunya, � Rea d6na aei la lde. d·unapres6. (Acabslaj'l
guera viva, f!41mejant d.l� �;UIt4 per' ," J.' CAses I BUSQUBTS 'leiS preso! feln.gln contents,
lee m,..















L LIB B � TA y.





, I· , ' ,
.cUPO DBLS INvALIDS. k.. Bn �d I ' oberte pel Ptont Popu/aJ
sortel efectuat II dla 4. I. preml de I Antileixist8'd'8questa,c�utaf�g , pel ala Campanya. d'hivemvlnt i elne pesa.fee liD cor,e�pol!tt ·ttl I a ploDt de dotal de robesnumfU'o 942. I' dhtvetn al combeteni
B1! numeros premlate emb tree
p�Metf!e e6n: 042, 142, 242. 342, 442,
542, '642, 742, 842:
"
Nacl9ne;j de ·Iee )oventuts SodaHaiu Marla Mnrtfriez • • ... t ,_ � ftvul lfnie�. concenfriilcton6� ,campa;'
.
Les comunicaciollS. aedes . ' ..







"',_. i. Mag�a'lJ,on,e • • • •• :,: t:';_, m1oll$ am,b'forces al:front'f zonet! fm�
'I�'
.















e overn del3 1,j$lfIits Urids t" .J pte)'.: ,U SC�pCIO pro· re u.gls i luIll. Oaloblird"", .. _�:f.·;·1 ab�r;:;;�: ;���:�':."�::�. ��II. I pOolt. de demanar' iI'Anlll�.,.a p.r�patroclOada . per I'Ex�m. j .: Sum. I .,"••1.: · 13.569'50 . c1e. d'U.r�.. '.
. /. .' i nd":p.� tal que .14 ••u. "Vlcn� pu'. I ' ,
AVIACIO. _ eri el mati d'.vul 1'._ ),' guin f�r e:acIi1J� en ies nIts SOf4 cl dQ-·Ajuutament '. i ,": . '
.
"
vlocl6 U.Ua�. JrO��d.n(�.la .eva.!, �Inl d'�nllla!�r� ..�l'abf�.
•
'.'UiBla n. 0 18 ,..! Venc Electro, L�.. . .
.




.•:'58.743'50 I. rJeR..pece8.pir'a dlferents ueos., lre� 1ndr_�hs. del casc urb,a �e V�l��,- i . Ll8B�A., - H. c,oman�'d la :vj�te "; Ra6: PUJol. to bls, 2.on. cia, fgnorant-t�c fin� ara el nomble z �el ConecH .de gue!ra contra. 26 pro.
• 1 000':'" t _.� _ d. vlcllhl.. 0"".looaI3 on' -que.la I e. e�sb�� �er' de!Jc.es· POI.Il!c.:. '..
'
,..' S· "'. agressi6., '. . .
'. ;', Bntre els acuea�s bl flgura .r.UJorCol'lectlvltat Clefellers
.
C.. . ,. .. . 2.000',-',!· ',o�pro' planO .BltS,apareus rePbbllCIJn� �an �om .. � de l'IUem�laf confl'a:�1 s�nY�r. ?lIvei .. �C. N. 'T. U. '0. T.. -L �. '. '. ��rqeJat amb gran 1nlensU,t i ·eftcl1cia. ra Salaz!!r,. 'Ocorr�gut pel Juliol del-.61.743'50 l Dlrfg:lr�se � Pujol, to b)s. 2�on. .
. ale ports at CGstel�6 I Burrla�.'�na �. t937 • ...;,_Fabra. " .
. .' �"', , ...,...------�---- --.----. concelilre.�IG de VillXCHs.'/d8, guerr� J' ".III
E
.
elf'··· d , que.pr9teglen un comboi de tntl'cants':' Crisi al. JapQ'
"
AtenCio,' -mpresBs ,0· _e��IYltza e�. amb malerlal.' ,,' : . .' I >bQUIO.-D.�prb d'ha.e, .ere-Bi Dilln OJ/c161 d"�/1I OaertJllill/"a8 CIIllllu.YII p'obJtca� •• elldla 9 del corre.,. NOLes de la Oenera"it�t ' , ; J)llit £1 Gov�rjl omb motlu (te la 1nl�III D�cret del Deparhlmeal d'BcoDomla, eQ J'arflc&1Jat del qall bl ':ODlllaa el que· ' .' "
"j' '6' d t '. " .qcelx: . ".' "" . Bl Du!ltj Ofielal' de )a O�neraHult 1 c act· e nou any peIfU.c;. una; vega. 'Art. 6.· B. 1'"rdre"comPlabIUlftil,a.aer de l'l.pr••• , ,. de II ao...pe� publica 'un' d�cret' psi q�Gl .. ts p��rr(,)� !'d'cu'Cnb(ideCS'les tr.sdlcionllle cerlmotbGl1 de l'l_ferve.'or, ,I actlltD':.' ' '.li . • • . . , i J d .I) • , • • • 'b) • • • • • a) • • .'. • .) • '. • ., Q'flt. pet;.. at Ptimer, {rimestFe de ['ClOY : 11 ee, ,� . prest ent. del Co.n�ell pre�(I Aa •.orltzlr .�b la .�VI .....tar. '.1••1. ".a....II. q�. IlrDI�qal1lj , 11939 el oreesupost. q�e foU aprovar. r ee,ntil a l,'emperador I. dJOlls.d6 delcllapoalal6 Q ..obWIZIGI� de clbala: 'l t'. . · · . · · · . . .. i..........., PIJ Pelrlamcnt. ,de Ca, tl!luny� 'per al.,s.e- ! Oovcrn.,-, f'abra,·. .,... ...Art. 14.. A partir dela dati de II p.bllcec:l6 d'aqaul Decret II DIARI, 1OPICIAL ellillterveatori-deletal. ell exerelcl ad.ptaraillar actaacl6. gon Bein�8trc de l'any 1936, preesu .; ,.'. .
__�
lea Dormeo aef ...ablentl. 'Pel qat el referea a la 1l,.atara de dOCQ�
me!!'. qae Impllqulll mobUUzacl6 de cabala, ,ealdrA letll.,.r lea .I".a�' posts .que ja va �seer prorroga! PII'.;tures II Ne,aela' de �elr.JUz.c:lo•• del J)eparlamcllt d'ecolom,la lie.. ols �my� 1;937 1.1938.»IPlCll'lta I eetlbllme••i de eNd" deixara. ,,'adme,e piper .,a.· 110 portlaG4t1f,&t rcqullU, trell!. die. de.prE. de II PllbUa.a&6,d'I•••t DCCle•• � BI �rf:.;eJdi!.nt dt�· f... O�nera-tIa'lt ba





he, rebut �ea viaitee delIS ��nyore Ter 'i: ','" , IfORARJ PER.A L.A.
.





"eJ Cap ••1 a"".1 '111.1. . ra elles. omortra I del general Po;. TEM..· . . W. , ' , ' " ""I ""-:l.dlf I ..." ,'Eel.I.. \' . 'PORAD,A DilflVER.
,





l:A ..... fIII.I..� '" D--�::.ib'IIRDyol dl �r..l."Jt. '_ Bue His- . Dies felnera: de 8. to melf&HWi1W .ifH".dUt UIUI•..S_rI " � Contl�uen reb2nt 'Sf a Ie Pr�eld�n-.· DiSSlJbtee qe 8 matf a 7·"tordtI.paiIO tOIonial • BaBe Urqaijo e..... • l1li,6 0........,
.
cln molt.. eomanl<.tltlona d·.db•• IO·'
Djpm.nll.�: d•. 8 'ft . i2 mall."qa.. - CarD cI'ihtalYlllle Matar6. "' amb moth. del" elnqul anlvereaM del
"
,








.. ,-,-;--OXIGBNANTB DB CARBONBS, Dolor» Noza1 ..•. _ '.'
producte Cientlfleo T�cnic reconegut M4rla Gonzalez
com.el �ft'J forIflfdtibl1 progre� ·d.· 1. Anna Zapata • • •
t l:rmoqUlmlcll aplfcada II II' co�bue· Conxfta MlIrqufs •
1t6. «'Oxigernmte dtr Carbonee» estal- lO�f,pa Bollescil ; .'.
via �nal'§J el 50 per cent de combuetl- Marla Plqucr • .'
ble, 'B�i aplleable • tot. cill'Ssc de eer I Francesea PeI'IQ!. . " •bons I JlenYf«s (uti'"6. 'Pi, pJfttQn.t·tte.� . JO'�qDIn'UI Cae1eU� .' .' •. � "
erc.). B� ven � totes Ie!, Drogtl�f1tS. � Cft�� Franceac Lelret Mos·
• I
Cesa R{in10n 'Pa�ldept,dua •
AVeS. -L� 'Socletet de Cecedors : CMD MlloufaclUTll1S OtJ-.
de Matar6 nec,�Mltll un cobrador. BI i lt�t S. A: (Dlrecclo),
dutad6 que tf Int�I·€l'J.,,1 �e",e¥.. ne- qne � Carme Pliscuril.· .
peael pel Iocet socle), C6f� Moderna : Marla Mor�rio: •





• t Antonlft Font • ...• .:» •
,
.
i lo�n Serras.. • :.-Ler. reetrlcclons que e 13 hldUe· i Francese Bscerpenter
irIe be Impoaet 1ft mance de: mbtel"l�la� 'It Amadeu Vlns ,'. • • •
hs que manquin forceel I'-rnelee. d'url : Bduard, Dlvl
do��eUc.� La Canuia de SfvfJIM, .pt« 1 PlacId Plen.e ..•
·
• • • '.,
ro, .ncar� segll�i.t ofcrlnt' .Iet �tf.UI" Ferran BOi. • ....
clients un bon assortlt d'aqueste' ·lIitl:.. : Angelo P�I're(lt •
cll� neee:)sule per Ii lill ca�ft 0' pr.r .1' lotto B<Jprl.n. '.
fu un pJ'c!!um.t d� bon gast I � Pr�d�rlc Gonzalez
� Marla F8bf�S �.' ',' •
CONFBRBNCIA.-Dema dljoUI9, II . Lola COdony �'.:. .'..
\ .doe quarts d�reet de la tardl.t� la, com.. Merfa D�'as. '. '�'" �
:
.
,panYll Tet�s!J Pamiee don'erll u.n.
.
confer.encl11 atCaeal de lee l�v-enhlfs .
S'ocl�li�tccs UliJfkadee (Casel Jos�p
, Salom), dlesertanf «I tenul «Dlvulga !










(U. G. T.) .•••





MET 0 B C I,R U R 0 I A
Parts ': .:' "Malaltles de la dona
_
Cpnsu/t-" de, J 8. 5




:: " Dr..:, J. "Barba 'Riera
2'�
,f; � l�spel!tO.r MU(Jtctpal de Santia(''_'' Metg� a� nl()�ptJ�1 OUde.
4,
',' MPBCIAL(S'l'A ftN
,!:� GOLA - NAB .. OREII�LB.
3''':'' Vlalta: 'Dtmads, dqof,ls I dls411b'es, de .. a 6'� 8t.onou�f(:Q,'dt 6 I'l\.




.} . PERM} a�£AN. 41�, f,al; (t'JJn�onadaI�f!91d)--�------------�----�--�--��------�--��:��"�'----�
,:?:� IOI'orlo8c16:'o ,del· ,:dla
. '. .. , t . � J-' � ��-f ":�\ � t-l. . ,"!!, ., I • � ;
QOO'_ Bareelo".·" I Notes de Govetnacf6 '�'"
• '0. 1'- I
. "J
, 10'-' Comitn.Jcat ·ofiCiat4�ahir, "
. 5'-
: B)tBl�CIT DB ,TBRR.'\ .. ,. .
-.
5'..... FRONT DB L'BST�-A'18 zona de'
2'-· Cubells "e! nostree tropes 'Segue4�fm'
24- 'reeflStJnt tenacmen] I'! pr�sel6 de I'e··,
2'50" nemlc, al qual ceusen ·ext�aord(.narl
.
. \, . .i '-" nombre d� ,balxea.
. U�e forces Invasorce :amb el C;ons�
tant ajut· de Hur rivi6Cl6, tnnc! f �rtl�
• BI conselter'" de ,Qovernacl6 f 'Aec.
.'
. efef�ncift Sdclal, e�nyor'Sberit, bi �s':
4iiit vlsttbt, aquest maH,·pef'Front po­
















Cordell Hull sati�fet'� ,





Herta. �tl'lcGren 6mb enorfne Inlenel BALBOA. ,....:._ A bord d,1 vailI'll
tilt per� lS_ctora d'AIbilgl8 i Cogull, I '_Sarita Murlll' h. arr!blt '�I Secr.t.ar I
IIconeegulren una Ileugera rectlfiea- d'B�tDt dais Bsie's' UnJt", senyor
c16 de lln"s, m8Igr�t, t'herolce r'Zela.-, Corden HU"II .:1 qQ�1 en rflbre els pe. ''" '.. -. ' I . .t�n�tl!l dels .Z'501d'::ls 'Ispanyols., que rlo�il5ies. �ls ha mltnifetll.at·que eS.ta ..
,drJm�n lIure filee. .'
.
• va molt �.'iefet del're51l1t�lt de I. ,eon ..
'
'
\ Altres &ltac�: ,tnemtcs til les zont.s', !,�r�ncjQ 'J18niimerjciilill �e LOlli •. P'Cf. de Pobh! de Granade-ila' �. Caba�acrs' i:renrc)luc 8'havJtn aconseguft t AsfOfen' rotunda'iiltmi rebu�jats.
.
81a objeeHu..s· que .!!l'h.via p�opoeat.L'cvtaci6, e'spanyol� ba afacat du.. -Pabra•.
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Hrispital. .MUdi�jpai
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':" Servel public �e Banrs'I', •
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